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Alcover: "la lloca i els pollets?" 
Resultava emocionant. Érem a estudi quan de sobte, un espetec alterava el 
poc ordreque hi havia. -Correu! Guaiteuper lafinestra! Des d'aquies veu el núvol 
depols que sáixeca!. Prendre consciencia? de que? pero si era divertit. Tot plegat 
dinamita de rigor a "la Rorniguera". 
Confesso que no han passat massa anys. Potser els suficients per adonar-nos 
que la nostra vila ha canviat. Entre tots I'hem anat fent gran, i e1 progrés -de 
vegades- ens hi ha ajudar. 
M'agrada Alcover. Estic orgullosa de ser-ne filla i de sentir-m'hi tan 
arrelada. Potser el fet de veure-la créixer dia a dia amb nosaltres ens ha fet passar 
desapercebut I'aspecte que poc a poc va prenent de portes enfora. 1 realment, la vila 
ens ha fet un bon canvi. 
Sempre m'ha encantat el que es diu d'Alcover venint-hi des de Valls; la 
semblanca que pren a "una lloca amh els seus pollets" al peu de les muntanyes de 
Prades. Pero darrerament, quan enfilo canretera m u n t  per tornar a casa, clavo la 
mirada instintivament a la "mossegada" que li han fet a "la Romiguera". Llbstima!; 
ja m'havia acostumat a situar el poble just quan veia apuntar el nostre mig- 
campanar per sobre de la resta de les cases. Ja n'hi ha prou! No toqueu res del que 
la natura ens dóna! Deixeu ser muntanya a la muntanya! No siguem desagraits com 
fins ara! ..... o caldri canviar els hbbits: oblideu-vos-en de lloques i depollets. Ben 
mirat, ens poden localitzar de més lluny encara. -Mira, alld hi ha Alcover! S i  home 
, just alla on es veu aquella clapa terrosa a la rnuntanya!. 
És cert. Valorern les coses que tenimquan les perdem. Mirem de solucionar- 
no mentre hi siguerm a temps. 1 sobretot, mirem de no ensopegar amb la mateixa 
pedra ... si és que a la llarga ens en queden per poder-hi ensopegar, és clar!. 
Mantinguem la nostra imatge, la nostra ideniitat, la qualitat de vida,la qualitat 
ambiental. Defensem I'Alcover que ens agrada a tots, el que ens agradaria en un 
futur. Cal tenir present que som nosaltres qui fern el poble i qui en gaudim. 
Vull continuar estarrufant-me al so de "és maco, aquest poble", per molts 
anys.Només aixb; sentimentderbbiai impot&~icia;el meu sentiment. Lesopinions, 
per als de fora vila. 
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